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У організм людини з їжею і напоями надходить до 80 % шкідливих речовин. До 
них належать сполуки, що утворилися в процесі технологічної та кулінарної обробки, 
харчові добавки, а також побічні забруднювачі. При зберіганні сировини, технологічній 
її обробці утворюються багато шкідливих сполук. Під час виробництва харчових 
продуктів використовують різні консерванти, барвники, підсолоджувачі, що не завжди 
корисні для людини. А при приєднанні до них забруднювачів харчових продуктів – 
загроза для здоров’я людини збільшується.  
В Законі України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини” сказано, що харчова добавка – це “природна чи синтетична речовина, яка 
спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому бажаних властивостей”. 
В нашій країні перелік харчових добавок дозволений для використання при 
виробництві продуктів харчування затверджений 4 січня 1999 року Кабінетом 
Міністрів України. Оскільки весь час з’являються нові добавки, перелік цей 
систематично переглядається і поповнюється. На сьогоднішній день він включає 
декілька сотень речовин. З них приблизно половина – натуральні, решта – синтетичні. 
В різних країнах світу на сьогоднішній день використовують біля 500 харчових 
добавок. До них відносяться барвники, консерванти, регулятори кислотності, 
антиоксиданти, стабілізатори, емульгатори та інші. Всі існуючі добавки позначаються 
літерою “Е” і відповідним числом, які схвалені Європейською спільнотою, як безпечні 
харчові добавки. Їх індекси офіційно визнані в нашій країні. 
Поняття безпечності речовини, використовуваної в якості харчової добавки, 
уточнює спосіб її вживання. Вирішальне значення має добова кількість речовини, яка 
потрапляє в організм, тривалість її споживання, режим харчування, шляхи потрапляння 
речовини в організм. Крім того, слід враховувати, що дорослі люди, діти, люди 
літнього віку, вагітні мають різний рівень чуттєвості та захисних сил, тому проблеми 
використання харчових добавок набуває ще більшого гігієнічного значення. Не менш 
важливим фактором є також можлива взаємодія харчових добавок з шкідливими 
хімічними речовинами, котрі потрапляють в організм людини з навколишнього 
середовища. Таким чином, харчові добавки можуть бути використані в харчовій 
промисловості тільки після усестороннього вивчення перекислених властивостей і 
встановлень повної безпеки використання кожної окремої добавки. 
Відповідними державними органами України забезпечується постійний 
контроль за безпечністю продуктів харчування. Встановлено, що харчові добавки 
повинні використовуватись при виробництві харчових продуктів в мінімально 
необхідних для досягнення технологічного ефекту кількостях. При цьому не повинні 
перевищувати встановлені максимально допустимі рівні. Продукти вітчизняного 
виробництва перш ніж попасти на прилавки магазинів, проходять гігієнічну 
експертизу. Виготовлення, застосування і реалізація харчових добавок на території 
України дозволяється тільки на основі позитивного висновку державної санітарно-
гігієнічної експертизи. Застосування харчових добавок дозволяється лише в тих 
випадках, коли вони при довгому зберіганні не стають небезпечними для життя і 
здоров’я людини.  
